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2008 年 6 月 28 日 
2008 年度第 1 回学生選書ツアーを実施しました。 
 
鶴見大学図書館として初めての企画である、学生選書ツアーを、6 月 28 日に行いました。






































































『Harry Potter and the philosopher's stone』 J.K. Rowling 著 - Bloomsbury , 2000. 










『探偵ガリレオ』 東野圭吾著 - 文藝春秋 , 1998.5. 











『怪盗クイーンの優雅な休暇(バカンス)』 はやみねかおる作 ; K2 商会絵. 
  講談社 , 2003.4. - (講談社青い鳥文庫 ; 174-14).ほか怪盗クイーンシリーズ全 6 冊  








選書本は 7 月後半から順次利用可能になり、たくさんの貸出がありました。9 月 22 日現
在、貸出回数は 283 冊中延べ 131 冊でした。貸出回数の多かった本をここにご紹介します。 
書名 著者名 請求記号 資料番号 回数 
つくもがみ貸します 畠中 恵 913.6/H-119 1268060 4 
荒野 桜庭 一樹 913.6/S-196 1267956 4 
庭の桜、隣の犬 角田 光代 913.6/K-241 1267927 4 
何も持たず存在するということ 角田 光代 913.6/K-241 1268199 3 
予知夢 東野 圭吾 913.6/H-114 1268320 3 





11 月 8 日（土）に第 2 回学生選書ツアーを行います。 
場所：紀伊国屋 そごう横浜店 7F 
時間：午後 2 時～ 
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